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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA (*) 
4 2 . - O B R A S VARIAS. S. XVII. Fol . 175 ff. E n t r e otros asuntos c o n -
t i ene : 
117. — (1-61). P r inc ip ia seu regulae generales ad facilius Theo lo -
giain m o r a l e m p e r c i p i e n d a m per D r e m . Josephum Gili , p r aesb i t e rum, 
Lul l i anae theologiae ca thed ra t i cum. Inc . Abortus pericidum quando 
est? Es un vocabular io de Teologia mora l . 
118. — (68-149). Breves resolu t iones morales de legibus et de de-
cem Decalogi praecept i s per D r e m . Josephum Gili, p raesb i t e rum, 
Lul l ianae theo logiae in Baleari univers i ta te p u b l i c u m mode ra to r em. 
Inc . De lege in communi et in particulari. Lex quid est? Exp l . « . . .om-
nia submittendo correctioni Sanctae Romanae Ecclesiae die 25 decem-
bris anno... 1684». 
119. - (156-175). Ax iomata Lul l iana . Pro his tuendis steti t Joan-
nes Bestard , col lega Beatae Mariae Sapient iae Collegii , ad dex te r am 
eius seden te a d m o d u m Bdo. Josepho Gili , p raesb i te ro , ph i losophiae 
lu l l i anae ol im qua te r m o d e r a t o r e . . . Sanct i Officii qualif icatore et 
n u n c de Calvia r ec to re , die 25 , 26 et 27 j anua r i i . . . 1679 in Ecclesia 
Parrochial i d ivae Eula l iae Civitatis Maj. 
Juan Bestard, natural de Binisalem, gano por oposicion Ia beca de colegial de 
Ntra. Sra. de la Sapiencia cn 1677. El Dr. Gili, nat iual de Palma, fue rector del mis -
m o Colegio . Entro c o m o colegial en 1668. Cfr. M. Gelabert, Constitution.es in Lulliano 
Baleari Majoricae Collegio B. V. Mariae Sapientiae, P. 1892, pag. 70 y 7 1 . 
4 3 . - O B R A S VARIAS. S. XVII. Fol . 165 ff. La u l t ima obra resenada 
(Ars juris) pe r t enece al siglo XV. 
120. - (1-78). Resolut io quest ionis 48 Sen ten t i a rum Lul l i et 12 li-
br i secund i u t r u m n a t u r a h u m a n a in Christo sit nobi l ior na tu r ae an-
(*) Ve"ase E S T U D I O S LULIANOS, II, 209 ss. y 325 ss. 
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gelicae s e c u n d u m quod cons idera tur in pur is na tu ra l ibus . Inc . Prae-
sens quaestio a nobis specialiter discutienda venit... Al final se e n c u e n -
tra un (ndice a l fabet ico. 
121 . — (79-133). Resolut io quaes t ionis 128 S e n t e n t i a r u m Lu l l i . . . 
u t r u m Deus possi t facere u n u m et i dem corpus s imul esse in diversis 
locis local i ter . I nc . Supponendum quod Deus agit... Ind ice alfabet ico 
en el f. 127. 
122. — (135-148). «Censura et calificatio conclus ionis de la tae ad 
Inquis i tores Majoricenses. Conc lus io : In sac ramen to al taris r e m a n e t 
subs tan t ia , qu in ex hoc sequa tu r t o t am subs tan t i am panis n o n con-
ver t i in Corpus Chr is t i» . 
123. — (153-163). ARS JURIS NATURALIS. Inc . Cum scientia juris est 
valde prolixa... E x p l . <...procedendo secundurn modum istius sen-
tentiae*. 
Inedito . Bibl. Longpre, 3 /32; Ottaviano, 9-i; Avinyo , 100; Glorieux, da; Carre-
ras, 39; R. de Alos , Los Catdlogos lulianos, p. 10 . 
4 4 . - V A R I O S . CAUSA PIA. 189 ff. 
124. — (1-12). De las p rop inas pe r tenec ien tes a la Causa Pia del 
Beato Ramon Lul l por las l ic iones mayores de los grados quc se con-
fieren en la Real y Li terar ia Univers idad de esta Capi ta l y de cuyo 
cobro esta encargado el Dr . Juan Fer ra , p b r o . y ca tedra t ico de Teo lo -
gia. Empieza en el mes de enero de 1794 y l lega has ta 1824. 
125. - (33-61). Cuen t a y razon de los novenar ios del Beato R a m o n 
desde el dia 20 de sep t i embre de 1798 en que se dexa ron a mi cargo. 
Llega has ta 1825. 
126. — (66-88). Legados pfos para Ia Causa Pfa del Beato R a y m u n -
do Lul io , mar t i r , de cuya cobranza esta encargado el Dr . Juan Fer ra , 
p b r o . y beneficiado en la Santa Iglesia Catedra l . 1794-1826. 
127. — (120-124). C u e n t a de lo que se gastara desde vuy en evant 
que fins al p resen t se havia no t a t en u n a p lague ta . 1805-16. 
128. - (160-170). I m p o r t e de los l ibros que se v e n d e r a n de la l i-
brer ia del Beato R a y m u n d o Lul io , mar t i r , de la que esta encargado el 
D r . Juan Fer ra . 
129. - (179-189). Cuen ta de cargo y da ta que da el I l t re . D . Juan 
Binimelis p b r o . y pabo rde de la Santa Iglesia de lo cobrado y pagado 
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a cuen ta de la Causa Pia del Beato R a y m u n d o Lul io desde 20 sep-
t i e m b r e de 1798 basta 26 de marzo de 1804. 
45 . — Llibre de resolucions de Juntcs de la Causa Pia del I luminat Dr. y martir el Bea-
to Ramon Lull comensat en Io any 1727. Llega hasta 1774. 43 ff. numerados . Los 
demas en blanco. Procede de la Bihlioteca del Obispo dc Mallorca Dr. Pedro J. 
Campins . 
130. - (1). Baciners de la m o n t a n a . 
131 . — (2). Baciners del p la . 
132. - (3-6). Actas de 9 de jttlio a 12 de nov . 1728. 
133 . - (22). Acta de 6 sept . 1748. Sobre ca tedras de la Univers i -
dad ofrecidas a los padres m i n i m o s . 
134. - (22v-43). Actas de 7 y 28 de enero 1749; 5 febr. , 13 m a y o , 
12 y 14 de agosto , 12 de sept . 1750; 6 abr i l 1751; 20 marzo , 22 jul io 
1755; 10 febr. y 27 marzo 1756; 26 enero 1757; 16 marzo , 31 ju l io , 
29 oct . y 10 d ic . 1758; 4 nov . 1760; 12 abr i l , 9 sep t . , 23 nov . 1761 ; 
9 abr i l 1767; 18 jun io 1769; 22 nov . 1773; 20 abr i l 1774. 
135. - (Cod. 46) . Libro de resoluciones de la Causa Pia del Beato 
R a y m u n d o Lu l io . 
Contiene Ias actas de 11 enero 1775 a 5 de julio del mismo ano, y de 1 de julio 
de 1778 a 8 de enero de 1811 . 
136. - (Cod. 47) . Ll ibre de ent rades y gasto de la Causa Pia . 
Abarca los afios 1727 a 1735, y 1743 a 1796, con lagunas de mttchos 
ahos . 
137. — (Cod. 48) . Ll ibre de ent radas de las l l imosnas , acaptes y 
bassins que es recu l len per la Causa Pia del I l lumina t Dr . y Mart i r el 
B. B a m o n Llul l comcnsa t als . . . de juliol de 1727 y de comptes co-
mensa t en 1747. Los p r imeros 56 ff. en b l anco . Fol . 57 . C o m p t e de 
10 cobra t y pagat pe r lo Rd. Sr. Dr . Juan Blanquer , p r e . , desde als 30 
ju l io l . 1744 fins lo dia p resen t 23 mars 1747, com al t re de los p r o t e c -
tors de la Causa Pia Lul l iana a cuyos comptes assist iren y foren p re -
sents los Srs. p ro tec tors seguents . Llega has ta 1804. 
4 9 . - O B R A S VARIAS. S. XVIII. 168 ff. Le t ra de diversos copis tas . 
138. - (2-37). Jus ta defensio veri tat is con t ra falsi tatem et in jur io-
sam c a l u m n i a m . Inc . «Suppono quo vestra reverentia cum bona inten-
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tione...i> P r ima pars . Object io p r ima : se d u p t a u t r u m sia conven i en t 
y profitos enseiiarse en est Seminar i la doc t r ina lu l i ana . Se respon 
negative... Responsio : ad p r i m u m responde tu r quod m a x i m a est ve-
r iss ima quia sc ient ia l u l i ana . . . 
139. — (41-59). Quaes t io p r i m a et pr inc ipa l i s u t r u m Pater po ter i t 
i nca rna r i . Haec quaes t io est fundata in hoc q u o d Pa ter d iv inus non 
est minor i s potes ta t is q u a m Fil ius sed Fil ius po tu i t i nca rna r i , e rgo . . . 
140. — (61-64). In p ropos i t ione propos i ta u t r u m possit p robar i 
quod m u n d u s est ae te rnus et quod so lum ae te rnus est Deus sic ar-
g u o . . . El au to r de esta obra y de las dos anter iores es p r o b a b l e m e n t e 
el P . Bar to lome Fo rnes , franciscano (1691-1788). 
141 . — (65-102). LIBER DE INTENTIONE. I nc . Consideravi iacens et 
memoratus fui... E x p l . r . . . jus ie memorando, cognoscendo et amando 
Deurn». Fu i t perfectus a n n o 1458. T r a d u c t u s fuit ex an t iquo lemos ino 
ca ta lano in id ioma la t inuni a m e d o m i n o Petro H ie ron imo de Mena 
a n n o N. D . 1734 et finitus die 6 mens i s oc tobr i s . . . 
E d . Mag. VI (1737) . Bibl. H L F , 46; Longpre, 5 /3 ; Ottaviano, 29: Avinyd, 3 2 ; 
Oloricux, ad; Carreras, 78 . 
142. - ( 1 0 l v - l 0 3 v ) . Brevis exposi t io prac t ica de l ibro seu ar te in-
ten t ion i s . I nc . Amabilis fili: ut rnelius intelligatis hunc librurn, qui 
est janua coeterornrn operum auctoris et iter conducens... 
143. — (103v-108). Ad m a i o r e m in te l l igen t iam il l ius q u o d conve-
n i t seu spec ta t ad p r i m a m et s e c u n d a m i n t e n t i o n e m , pono t ib i h ic 
capu t 45 t r a d u c t u m de m a g n o et admi rab i l i l ibro Con templa t i o -
n i s . . . Qual i tc r Deus ord inavi t duas in ten t iones in h o m i n e . . . 
144. - (113-117). Magunc ia , 28 m a y o 1725. Car ta sin n o m b r e de 
des t ina tar io y firmada por Ivo Salzinger , sace rdos . . . I nc . Quantum 
languere me fecit diuturnum silentium... 
Dirigida al P . Miguel Fornes , franciscano. Ed . Est. Agui lo , BSAL 15 (1915) 193-99 . 
145. — (118-165). LIBRO DE LA DOCTRINA PUERIL. I n c o m p l e t o . Solo 
l lega has ta el cap . 34 . I n c . Dios inmenso quiere que trabajemos en 
servir... 
Varias edic iones . Cfr. Rog . -Duran . Bibl. H L F , 215; Longpre , 9 /2 ; Ottav iano , 1; 
Avinyo , 14: Glorieux, b; Carreras, 2 1 1 . 
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L E G A J 0 S 
VARIOS. CAUSA PIA D E L BEATO BAIMUNDO. (Signatura: Cajon 
1, legajo 1). 
146. - (1). 1785. Sobrc un censo que deben pagar los h c r m a n o s 
Salva. 
147. - (2). 23 oct . 1786. Supl ica a S. M. p id iendolc penn i so para 
rcco lec ta r l imosnas en favor de la Causa Pia. 
148. - (3). 1671 . Privi legio conced iendo exenc ion de t r ibutos a 
los que ped i ran l imosnas en favor de la C. P. 
149. — (4). S. XVIII. «Llista en que estan con t inua t s los papers 
que exis texen en este caxo» . Son censos y mandas p ias . 
150. - (5). Certificacion ex tend ida por Gui l le rmo Fornes en 1750 
y legal izada por dos no ta r ios , de tres acuerdos del Gran y Genera l 
Consejo (2-VI-1610, 5-XII-1611, l -XII-1612) . Se refieren a la funda-
cion de la C. P . 
151 . — (6). Real fondo de Amor t izac ion . A. Ni imero 2374. Escr i -
tu ra de impos ic ion de 31 .915 reales y 29 reales vel lon dc capi ta l a 
favor de la Causa Pfa del Beato Bamon Lul l en Pa lma de Mal lorca , 
o torgada en 20 de enero de 1800. 
152. - (7). Pa lma , 30 de mayo de 1823. Bamon Vil la longa p ro -
me te a la J u n t a de la C. P . devolver el d inero que adeuda a dicha 
causa , pagando a plazos o bien cargandolo en censo sobre sus b ienes 
al fuero o rd ina r io . 
153. — (8). 1770. Memor ia l p resen tado a la Real Audienc ia por la 
C iudad de Pa lma , smdicos forenses, d ipu tados del c o m u n y s indico 
pe r sone ro del pi ibl ico sobre el «origen o t i cmpo desde que tomo 
p r i n c i p i o la reco lecc ion de l imosnas para la C. P. del Beato». 
154. - (9). Cuen tas de censos , en t radas , sal idas, e tc . de la C. P. 
S. XVIII . 
155. - (10). Par t idas de gasto cobradas o pagadas por la C. P . 
S. XIX. 
156. - (11). S. XIX. Var ios sobre censos . 
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157. - (12). S. XVIII. Nota de los censos pe r tenec ien tes a la C. P . 
158. - (13). 24 jul io 1845. La C. P . al Vicar io Genera l . Res taura-
cion de la Causa Pfa. 
159. - (14). Id. al Alcaldc de Pa lma . 
160. - (15). 20 d ic . 1845. E l Vicar io General a la C. P . 
161 . - (16). 18 jul io 1845. Conven ienc i a de cons ignar algtin lega-
do para la C. P . en los t e s t amentos . 
162. — (17). «Plagueta de los l legat pios dcl Beato R a m o n Llull 
que comens i a cobrar als 19 del mes de abril de lo any 1775». Llega 
hasta 1786. 
163. - (18). M u r o , 7 nov . 1846. D . Juan Estelr ich, p b r o . y apode-
rado de la J u n t a de la Causa Pfa, exige de var ios vecinos de Muro el 
pago de varias pens iones p roven ien te s de la he renc ia de D . Franc isco 
Pale t y Basa. 
164. — (19). Balances de los ingresos y salidas de la J u n t a de la 
C. P . Ahos 1845-1910. Fa l tan a lgunos ahos . 
165. - (20). Reg lamen to de la Causa Pfa. 1845. Impreso . 
166. — (21). Carlos Llorcns dedica su «gran Misa» a la C. P . Sin 
fecha. 
167. — (22). 26 jun io 1786. D . V icen te Ciscar de los Rfos a D o n 
Francisco Pale t y Basa, secretar io de la C. P . , en t r egando le no t a de 
haber rec ib ido las 1000 l ibras para la Real Hac i enda al fuero del 3 ° / 0 . 
168. — (23). Relacion de los fondos que se e n c o n t r a b a n en 1823 
en el arca de la J u n t a de la C. P. 
169. - (24). 1823. El A y u n t a m i e n t o de Pahna n o m b r a a D . Jose 
Es tade y H o m a r p res iden te de la C. P . y le exige r end i c ion de cuen-
tas a la D ipu t ac ion Provinc ia l . 
170. - (25). 1807-8. Pliego de oficios y otros pape les remi t idos a 
la Jun t a de la C. P . 
171 . — (26). Cartas del A y u n t a m i e n t o de Pa lma a la J u n t a . 1845-63. 
172. - (27). Actas suel tas de Jun t a s . 20 abril 1795; 1 oct . 1797; 
14 abr i l 1823 y 28 agosto . 
173 . - (28). 1795. Registro de resoluciones de la J u n t a . 
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174. - (29). 1823. Exped ien t e de juntas y sus resoluciones cele-
bradas por los sehores p ro tec to res . . . 
175. - (30). 1845-1903. \ c t a s de las jun tas de la Causa Pia. 
176. — (31). 1795. Relacion y cuenta de los carteles que para 
a n u n c i a r los dos novenar ios anuales que preceden a las fieslas del fn-
cli to mar t i r de Jesucris to el B. R. L. se han impreso desdc la u l t ima 
cuen ta que fue pagada en 31 de d ic iembre de 1795 y c o m p r c n d i a 
s iete ahos . 
177. — (32). Sin fecha. Representac ion de la Causa Pia al Ayunta-
m i e n t o de Palma para que sup l ique al rey su pro tecc ion en cl asunto 
de la revis ion de las obras del B. 
Esta instancia debio ser escrita entre los aiios 1768 y 1770. 
178. — (33). Sin fecha. La Causa Pia al rey supl icandole pe rmi t a 
que se recojan l imosnas pa ra proseguir la Causa en Roma. 
Escrita dos afios despues de la muerte del postulador en Roma, Fr. Francisco Vich 
de Superna, O. F. M. (-j- 1785) . El rey habia prohibido, anteriorraente, la cuestacion, 
por haber mandado paralizar todos los procesos espanoles de beatificacion pendientes 
en la curia romana. 
179. — (34). Sin fecha. Nueva ins tancia al rey p id iendo lo m i s m o . 
180. - (35). El Dr . Nicolas Mayol Cardel l solicita de la Causa Pia 
Lu l i ana se i m p r i m a una obra del P . Bar tolome Fornes , 0 . F . M. con-
t ra una obra a n o n i m a denigra tor ia de la fama del B. 
Debio ser escrito por el aiio 1765. La obra anonima a que se refiere Mayol es sc-
guramente la Succinta recopilacion de Ios principales m o t i v o s . . . de Pedro Cayetano 
D o m e n e c h . Sobre estos tres autorcs cfr. Bover, Biblioteca de escritores baleares. P. 1868; 
Av inyo , Histbria del Lulisme. B. 1925; Rogent-Duran, Bibliografia... 
181 . - (36). Pa lma , 9 marzo 1847. La Jun ta de la C. P. L. n o m b r a 
pos tu lador de la Causa de beatificacion de R. L. en Roma a Fr . Juan 
R o m e u , O. F . M. 
182. - (37). Pa lma , 23 enero 1860. La Jun ta de la C. P. L. al 
Obispo de Mallorca evacuando un informe sobre las re l iquias del B. 
183. - (38). Pa lma , 5 agosto 1864. Sobre id. 
VARIOS. CAUSA PIA LULIANA (Caj. 2) . 
184. - Cuen t a s , facturas , l i b ramien tos , rec ibos , e tc . (leg. 1). 
185. - Manda pia de Lorenzo Val lespir . S. XVIII. (leg. 2) . 
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186. — Ordenes de pago dc la Jun t a de la Causa Pfa del Beato 
B a y m u n d o Lu l io . 1862-1910. (leg. 3) . 
187. — 1845. Cartas de par rocos y encargados de las iglesias acep-
tando la inv i tac ion de la C. P. L. de recoger l imosnas con des t ino a 
la causa de beatif icacion de B. L. (leg. 4) . 
D O C U M E N T O S LULIANOS (Caj. 2 , leg. 5) .* 
188. — (1). 24 sept . 1257. Blanca P icany concede p lenos poderes 
a su mar ido B. L. pa ra vende r , e tc . todos los b ienes que posee en 
t ierras ca ta lanas . 
Copia del siglo XVIII. Ed. Pasqual, Vindiciae I, 22; G. Rossel lo , Obras rimadas 
(P. 1859) 3 3 . 
189. - (2). 26 abr i l 1313. Tes t amen to de R a m d n Llu l l . 
Copia del siglo X I X . Ed. F . de Bofarull , El Teslamento de R. L. y la Escuela Lu-
liann en Barcelona, en M e m . de la R. A. de B. L. de B. 5 (1896) 435-476 . 
190. — (3). Cuade rno con t cn i endo varios d o c u m e n t o s : a) f. l -3v : 
Gerona , 31 enero 1374. Informat io Inquis i tor is Regnorum Aragon iae , 
Valen t iae ac Major icarum. Cfr. n .° 82 . 
b) f. 3v-27v: Ta r r agona , 15 sept . 1375. Informat io Archiepiscopi 
Ta r raconens i s . Cfr. n .° 8 3 . 
c) f. 27v-34v: Av ihon , 25 enero 1376. Gregorio XI suspende has ta 
nuevo e x a m e n la c o n d e n a c i o n con t r a los l ibros lu l ianos . Apocrifa . 
Cfr. n .° 84. 
191 . — (4). Monzon , 1 jun io 1389. Juan I, Rey de Aragon , a S. S. 
en favor de la doc t r ina lu l iana . 
Copia certificada por Jose de Lujando, archivero del de la Corona de Aragon, dia 
19 julio 1757. Ed . A. Rubio i Lluch, Documents per 1'histdria de la cultura catalana, \, 
358; Gazulla, Historia de la falsa bula... BSAL 13 (1910-11) 59 . El original en ACA, 
Reg. 1873 , f. 45 . 
192. - (5). Va lenc ia , 9 abr i l 1393. Car ta de Juan I con t ra Nicolas 
Aymer ich inc lu ida den t ro de otra fechada en Tor tosa , 12 de oc tub re 
de 1393. Sigue ot ra sobre lo mi smo fechada en id. el 16 del m i smo 
mes y a h o . 
Todas tratan del destierro del Inquisidor. Copia por Antonio Ferrer, archivero de 
la antigua Universidad, Ciudad y reino de Mallorca, dia 19 de abril de 1768 . Los ori-
* Cuando damos el titulo de beato a R a m o n Llull debe entenderse en el sent ido 
popular usado en Mallorca. 
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ginales de las cartas se encuentran en el misrao archivo de la Corona de Aragon: la 
primera en Reg. 1927 , f. 97: 1884 , f. 16 y ed. en Gazulla, p . 107; la segunda en Reg. 
1927 , f. 97v -99 y ed. en id. p . 108; la tercera en Reg. 1927 , f. 98v y ed. Les doctri-
nes... p . 148 . 
193. — (6). 12 jun io 1395. Nicolas Aymerich es acu&ado de herej ia 
de lan te del Inqu is idor de Avihon por sus doctr inas contrar ias al dog-
ma de la I n m a c u l a d a Concepc ion . 
Copia certificada por Antonio Ferrer en Palma dia 8 de agosto de 1764 sacada de 
otra hecha en Barcelona dia 11 de m a y o de 1607. Cfr. Custurer, 274 y Aviny6 , Histo-
ria... 169 . 
194. - (7). 24 marzo 1419. Sentencia por la que se dec la ran nu los 
I03 efectos d imanados de la bu la de Gregorio XI cont ra las doc t r inas 
lu l i anas . 
Cuatro cjemplares: A y B son copia del Instrumentum cujusdam sententiae retrac-
tantis... impreso por Proaza en Valencia en 1510 (Rog. 42 ) , y que formaba parte jun-
tamente con otros impresos y mss . del codice Ottoboniano latino 1205 de la Bibl ioteca 
Vat icana. Actualmente este impreso no se encuentra en ese codice, segiin el tes t imonio 
de L. M. T . que escribia en una de sus guardas en m a y o de 1953 refiri6ndose al Ins-
trumentum: cPurtroppo i primi 15 ff. del codice non sono ancora potuti ritrovare». Al 
final del ejemplar A se encuentra la firma autografa del Prefecto de la Bibl ioteca au-
tent icando la copia: «Notum facio omnibus ego infrascriptus Apostol icae Vat icanae 
Bibl iothecae Prefectus quod praesens Ins trumentum exstat in codice Ottoboniano va -
ticano signato n u m . 1205 fol. 1 nec non fideliter ex eodem codice hic descriptum in 
quorum fidem et t e s t imonium propria m a n u m e subscripsi. D a t u m ex eadem Vaticana 
Bibl iotheca XVII kal. aprilis anno MDCCLXVII . Joseph Simonius Assemanus Bibl io-
thecae Vat icanae Praefectus». 
C y D son copias hechas por los notarios Jose Bernad, dia 2 de marzo de 1750 , y 
Antonio Ferrer, dia 9 de sept iembre de 1774, respect ivamente . 
Ademas de la edic ion de Valencia en 1510 que ya hemos c i tado, el Instrumentum 
ha visto la luz muchas otras veces . Cfr. B. Fornes , Liber Apologeticus... Sa lamanca 
1746 , p . 27-65; Les Doctrines... p . 23; Custurer, 230; Rogent-Duran, 1 5 3 , 167 , 172 , 
230 , 246 , 249 , etc . 
195. - (8). Mal lorca , 20 nov . 1608. Carta de Pedro Ribot , no ta r io 
y s indico en Mal lorca de los asuntos tocantes a la Causa de R. L . , al 
M. R. P . Fr . Franc isco Diago , p resen tado en Sagrada Teologfa, de la 
o rden de p red icadores . Inc . Haviendo passado los hojos por un libro... 
196. — (9). 1633. E recc ion del Colegio de la Sapiencia . Bula p o n -
tificia (6 oct . 1629) y decreto del Vicar io Genera l del Obispado de 
Mal lorca . Legal izacion por Bar to lome Fer ro , no ta r io eclesiast ico. 
Copia certificada por Antonio Ferrer, notario del Ayuntamiento de P a l m a , dia 27 
nov . 1773 . Ed. Mateo Gelabert, Constitutiones in Lulliano Baleari Majoricae Collegio 
B. V. Mariae Sapientiae, Pa lma 1892 , p . 119-133 . 
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197. — (10). 13 nov . 1665. Anton io Tore l lo funda un beneficio en 
la capi l la dc la I. Concepc ion de la Catedra l de Palma bajo la invo-
cac ion del B. 
Copia dcl Proceso de beatif icacion, f. 1483 tcr. couservado en la Curia diocesana 
de Mallorca. 
198. - (11). Pa lma , 14 agosto 1688. Dec re to del Dr . Miguel Fede -
r ico Sance lon i , Vicario Genera l del Obispado de Mal lorca , per tn i t i en-
do y fomentat ido que se p idan l imosnas pa ra la Causa de beat if icacion 
de R. L . Impreso . 310 X 212 m m . 
199. - (12). Mal lorca, 6 sep . 1699. Censure fu lmina te da Mon-
s ignore Vescovo di Majorca con t ro 1'inccrto au torc che infranse la 
s ta tue t ta del servo di D i o , lasc iandovi il m o t t o «inter here t icos l o c u m » . 
Acompafia este documcnto cl original en mallorquin impreso por Melchor Guasp. 
510 X 360 m t n . En la traduccion italiana la fecha estii equivocada. D e b e ser 26 de 
julio de 1699. Existen otras edic iones . Cfr. Joseph Miralles, Ofensu y desagravi, en 
«Revista Luliana» 1 (1901-2) 330-334; Avinyo , Hisloria... 5 4 3 . 
200. — (13). 4 marzo 1717. An ton io Vives , doc to r en Sagrada 
Teologia y Rector de Fe lan i tx , funda un beneficio en la capi l la del 
Beato de la Pa r roqu ia de Fe l an i tx . 
Copia del Proceso... f. 1492 . 
2 0 1 . - (14). 23 nov . 1724. Colac ion de un beneficio fundado en el 
al tar Nuestra Sehora de la Catedra l , bajo la invocac ion del B . , a 
favor de Miguel Tore l lo , vacan te por m u e r t e de Francisco Sast re . 
Copia del Proceso... f. 1441 . 
202. — (15). Magunc ia , 28 m a y o 1725. Car ta de Ivo Salzinger a u n 
Rdo. Padre que no se n o m b r a sobre asuntos doc t r ina les lu l ianos . 
Ed. E. Agui lo , BSAL 15 (1915) 193-99. El destinatario es el P. Miguel Fornes , 
franciscano. La edicion de Aguil6 es algo diferente, sobretodo en la tabla final. 
203 . - (16). 8 abril 1726. Colac ion de un beneficio fundado en el 
al tar del B. de la Par roquia de Fe lan i tx a favor de Juan Vives , cleri-
go, vacan te por mue r t e de Anton io Vives , su p r i m e r posesor . 
Copia del Proceso... f. 1444 . 
204. — (17). Mal lorca , 1728. Gui l le rmo Fornes , no t a r io , l evan ta 
acta de los cul tos que se t r i bu ta ron a R. L. en la Iglesia de San F r a n -
cisco los dias ve in te de jun io al cua t ro de jul io de 1728. 
Copia certiiicada por el m i s m o notario dia cinco de abril de 1747 . 
205. - (18). Mal lorca , 1 oct . 1749. Sentenc ia de D . Jose An ton io 
de Zepeda , Obispo dc Mal lorca , af irmando que el cul to dado a R. L . 
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en Mal lorca es i n m e m o r i a l , y que , por lo t an to , no cae bajo la p roh i -
b ic ion de la bu la de Urbano VIII «-Coelestis Hie rusa lem». 
Copia certificada por Bar lo lome Valls , teniente de archivero de la Catedral, dia 
26 oct . 1778 . Acompai ia el original impreso sin pie de i inprenta en dos hojas. 310 X 
210 m m . Cfr. Les doctrines... p . 56 . 
206. - (19). Maguncia , 25 nov . 1749. Represen tac ion a la Congre -
gacion Genera l de los franciscanos por Godefrido de Lammer t z y Jose 
Adelar io Schmit t pa ra que m a n d e po r un decre to general que todos 
los conven tos adqu ie ran dos e jemplares de las Opera O m n i a que se 
es tan p u b l i c a n d o en Magunc ia . 
207 . — (20). Copia certificada por Juan Bta. Salva, dia 3 marzo 
1750, de u n d o c u m e n t o lauda tor io de R. L. exis tente en la galeria de 
re t ra tos de varones i lustres del A y u n t a m i e n t o de Pa lma . Inc . Mirabi-
lia mirabilium maxime admirandorum... 
208 . - (21). Pa lma , 20 de m a y o 1750. Represen tac ion de la Ciudad 
de P a l m a y de los sfndicos forenses al rey sobre la conduc ta seguida 
por los domin icos en re lac ion al cul to dado al B. Inc . La ciudad... 
cxponen al calolico celo de V. M. su vivo justificado sentimiento contra 
un escdndalo... 
209. — (22). Pa lma , 11 agosto 1750. Jose Bernad , archivero de la 
Univers idad , Ciudad y Reino de Mallorca, certifica que en 30 de jun io 
de 1699 se celebro u n a r eun ion de los ant iguos jurados en la que se 
p ropuso l levar a cabo un acto de desagravio por los ultrajes hechos a 
una estatua del B. 
210. - (23). Pa lma , 11 agosto 1750. Acta au tor izada po r Andres 
Ver t , n o t a r i o , escr ibano mayor y secretar io de la Cur ia eclesiast ica, 
en que consta que en 1699 se hizo una so lemne proces ion de desagra-
vio po r u n a ofensa hecha al cul to del B. 
2 1 1 . - (24). 12 agosto 1750. Informacion abier ta por m a n d a t o del 
Vicar io Genera l sobre conduc ta de los domin icos en re lac ion con el 
cu l to del B., hecha a ins tancias de los pro tec tores de la C. P . L. 
212. — (25). 3 sept . 1750. Otra in formacion sobre lo m i s m o . 
213 . — (26). 1750. Memoria l de los Padres domin icos defendien-
dose de las acusaciones que se les i m p u t a b a n por no h a b e r quer ido 
dar cu l to al B. Inc . Muy Iltre. Sr. (Ayuntamiento de Palma) Elprior 
y comunidad... que se halla con el mayor sentido dolor... 
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Cuatro copias: a) Certificada por Antonio Ferrer, archivero del Ayuntamiento de 
Palma, en 1776. b) Copia s imple . A continuacion un Descubrimiento de la verdad (juc 
i/uiere ocultar el presente inemorial. c) Otra copia -i inple. d) Traduccion al i tal iano h c -
clia por encargo dc la Curia rumana. Acompai ian unas hrevcs notas . 
214. — (27). El Arzobispo dc Nazianzo , Nunc io de Su Sant idad en 
Espai ia , p resen ta al Rcy la d iscr tacion conipues ta por Benedic to XIV 
cont ra las doc t r inas l t t l ianas. 
Cuatro copias dc las cuales dos tracn la Discrtacion. Se trala de uua carla escrita 
en Castelgandolfo el 16 de junio dc 1751 v dirigida al que cntonces era proinotor de 
la i'c. cl cardcnnl Luis dc Valcnl ihus . El original en italiano ha sido cdi lado p o r i. Ta -
rrc, Un document dcl papa Bencl XIV sobre el lutlisme, «Estudis Univcrsitaris Cata-
lans» 20 (1935) 142-161 . Las dos copias prcsentes estdn cn castel lano. Aunque no co-
nocenios la fecha exacta dc la carta de presentacion del N u n c i o , esta debio ser escrita 
el m i s m o aiio 1751 . 
215. — (28). 15 oc tubre 1751. D o c u m e n t o notar ia l sobre la «mata 
escrita» de Banda . 
216. - (29). Pa lma , 26 oc tubre 1751. Los regidores dc la C iudad 
de Pa lma supl ican al Papa sc sirva declarar bea to a R. L. 
217. - (30). Pa lma , 18 febrero 1752. D . Lorenzo Despu ig , Obispo 
de Mal lorca , supl ica a Su Sant idad se d igne confirmar el cul to dado 
a Ramon Llu l l . 
218. - (31). P a h n a , 15 sept . 1752. D . Juan Mar t in dc Gamio a la 
Ciudad de Pa lma c o m u n i c a n d o l c que S. M. dara las opor tunas orde-
nes para pr ivar de las ca tedras de la Univers idad Lu l iana de Pa lma a 
los PP. D o m i n i c o s . 
Copia ccrtificada por Miguel Segui en 17 de mayo de 1 7 6 1 . 
219. - (32). Pa lma , 7 oct . 1752. Los reg idores de Pa lma dan 
c u e n t a al Papa de la conduc ta seguida por los domin icos en el h o m e -
naje que t r ibu to la Ciudad al B. 
220. — (33). Mal lorca, 27 jun io 1755. Decre to del Vicario Genera l 
D . J u a n Despu ig y Fo r tuny excomulgando a quienes in jur ien de pa-
labra o de obra al B. 
Impreso en la oficina dc Ignasi Frau impressor del Rey Nostro Serior. Sel lo . 5 9 4 
X 4 3 3 m m . 
2 2 1 . - (34). In u n a le t tera venu ta da Majorca su data li 8 lug l io 
1755 ad un par t i co la re soggeto che r is iede in Roma vi e la seguente 
par t ico la . 
Trata de los desmanes ocurridos en Mallorca contra las estatuas del B. 
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222. - (35). Roma, 8 sept . 1758. El P . Genera l de los Capuchinos 
a los regidores de Pa lma agradeciendoles los favores que el conven to 
dc su orden en Pa lma ha rec ib ido de las au tor idades . 
Acompana una carta de la C. P. al mis ino P. General agradeciendole su interes 
por los asuntos lul ianos. Fechada en 1759. Ambas cartas son s imple copia. 
223 . - (36). 10 abr i l 1761 . El cabi ldo de la Catedral t oma med idas 
con t ra las p rov idenc ias de S. M. que m a n d a b a n fueran re in tegrados a 
sus ca tedras los PP . D o m i n i c o s . 
Copia certificada por Gaspar Munar, secretario del Cabildo, dia 23 agosto de 1 7 6 1 . 
224. - (37). Pa lma , 15 abri l 1761. Acuerdo de la Real Aud ienc ia 
m a n d a n d o re in tegra r a sus ca tedras a los P P . Domin i cos . 
Se incluye la orden del rev firmada por Juan de Peiiuelas y fechada el 7 de mar/.o 
de 1761 . Cupia certificada por Miguel Segui dia 17 de mayo 1761 . 
225 . — (38). Pa lma , 18 abril 1761. I n a junta dc prc lados regularcs 
se une al a y u n t a m i e n t o y al Cabi ldo de la Catedra l para r ep resen ta r 
a S. M. los i neonven ien t e s de re in tegrar los domin icos a sus ca tedras . 
Copia certificada por Fr. Ba i fo lome Hubi, dia 22 ile agosto 1761 . 
226. - (39). Pa lma , 26 abri l 1761. La Jun ta del estado eclesiast ico 
acue rda rep resen ta r lo mismo al rey . 
Copia certii icada por Beni lo Verd, en n o m b i e de su padre Andres. 
227 . - (Caj . 3 , leg. 1, n u m . 1). Pa lma , 19 sept . 1761 . Decre to de 
D . Lorenzo Despu ig , Obispo de Mallorca, excomulgando a qu ienes 
p ropaguen de cua lqu ie r mane ra unas coplas cont ra la fama del B. que 
empiezan con las pa labras : «Si ets catholich guarde t . . .» y t e r m i n a n : 
«aquesta casta de sants la Iglesia no los adme t» . 
Impreso sin pie de imprcnta. 640 X 490 m m . 
228. - (2). 10 jul io 1762. Respuesta de Juan Massot a la carta que 
escr ibio el Dr . Caye tano Domenech al Paborde de la Catedra l Dr . 
Gui l l e rmo Tarrasa . Inc . <Amigo y compatriotn mio: no ignoras que 
desde muchacfios nos criamos juntos...» 
Sobre la disputa entre Domenech y Tarrasa vease a Bover, Biblioleca... 1246 , 
XXVIII . 
229. — (3). 1762. Informacion t o m a d a por la Curia Eclesiast ica de 
Mallorca al Dr . Pedro Juan Gal lur , Rector dcl Seminar io , dc lo que 
£ste hab ia oido decir al P . Mart in Serra , O. P . an t i lu l i s ta , por los 
ahos 1708-1709. 
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230. — (4). 1762. Acta no ta r ia l sobre cu rac ion milagrosa de u n a 
paral is is que sufria Franc isco March de Pol lensa . 
Junto con este d o c u m e n t o va la traduccion i ta l iana. 
2 3 1 . - (5). Magunc ia , 26 m a y o 1763. Los edi tores de las O p e r a 
omnia edi tadas en Magunc ia certifican, a requis ic ion de Fr . F ranc i sco 
Vich, que de n i n g u n o de los manusc r i to s por ellos empleados se p u e -
de afirmar que sea autografo de R. L . 
232. - (6). Pa lma , 4 jun io 1763. Una pe t ic ion del Cabi ldo de la 
Catedral de Mal lorca a u n I lmo . Sr. que no se n o m b r a (^P. Confesor 
del Rey?) pa ra que d ispense su favor a la Causa de R. L. 
2 3 3 . — (7). Pa lma , 28 sept . 1763. Acta no ta r ia l l evan tada por An-
dres Ver t de las muchas injurias que se h a n infer ido al B. de pa labra , 
po r escri to y de obra d u r a n t e los t i l t imos t i empos . 
234. - (8). Santa Marfa, 6 oc tubre 1763. Supp lex l ibel lus obla tus 
Ssmo. D n o . nos t ro C lement i Papae XII a Franc i sco Mora, parocho 
Eccles iae Par roquia l i s opp id i n u n c u p a t i Santa Maria insu lae Maj. 
Dicho parroco se negaba a imponer el n o m b r e de Raimundo Lulio en los bau-
t i smos . 
235. - (9). Pa lma , 12 nov . 1763. Juan de Togores , sacr is ta , y Bal-
tasar Serra Nada l y Brondo supl ican al Cardena l Luis de Va len t ibus 
que pres te su cooperac ion h a c i e n d o que sea o lv idado c ier to docu-
m e n t o falso a t r ibufdo a Benedic to XIV. 
236. - (10). Cagl iar i , 30 jul io 1764. Certificado de la Cur ia y 
Mensa arzobispal de Cagliar i de var ios asientos de bau t izados en los 
que cons ta que se les h a impues to el n o m b r e de Luci fe ro . 
237 . — (11). 1764. E x p e d i e n t e formado con mot ivo de los sucesos 
ocur r idos en Santa Marfa. 
238 . - (12). Pa lma , 18 abr i l 1768. Rect i f icacion: «Advert ido en-
t e n d i m i e n t o y u l t ima vo lun t ad , sat isfaccion que da el P . P r e sen t ado 
Fr . Juan de Ribas , rel igioso a u n q u e ind igno del hab i to del glorioso 
pa t r i a rca Santo D o m i n g o de Guzman . . . » Cfr. n .° 8 1 . 
239. - (13). San I ldefonso, 21 agosto 1770. D . Manue l de Roda a 
D . Jac in to de Castro h a b l a n d o l e del recurso in te rpues to p o r el Vica-
r io Genera l del Obispado de Mal lorca al rey sobre conven ienc i a de 
impr imi r ciertas conc lus iones teologicas a favor de la p r o x i m a defi-
nibilirlnd del dogma de la Tnmaculada Concepe ion . 
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240. — (14). Pa lma, 30 sept . 1770. Juan Armengo l , secretar io de 
la Univers idad l i terar ia , certifica que han sido t ras ladadas al nuevo 
edificio des t inado a univers idad (colegio de Montes ion) dos estatuas 
de R. L. para que pres idan todos los actos academicos en la iglesia y 
en la capil la pa r t i cu la r . 
2 4 1 . — (15). 1770. Conclus iones defendidas en la Univers idad de 
Cervera pres id iendo Fr . Sebast ian Pier , 0 . P . con t ra varias aserciones 
de fl. L . Refutacion de las mismas . 
242. - (16). 27 nov . 1773. Providencias hechas por el Ayun ta -
mien to de Pa lma cerca de la Santa Sede para que no se l leve a cabo 
la un ion del Colegio de la Sapiencia al Seminar io , como p re t end ia el 
Obispo . 
243 . - (17). 1773. Copia certificada por Miguel Tous de todos los 
d o c u m e n t o s relat ivos a los p roced imien tos ant i lu l ianos del Rector de 
Val ldemosa . 
244. — (18). 15 enero 1775. Decre to de D . Juan Diaz de la Guer ra , 
Obispo de Mallorca, p roh ib i endo el cul to del B. en el Sein inar io . 
Ed. Matco Gelabert , «Revista luliana? 1 (1902) 173: Av inyo , Hlsldria ilel Litli.s-
me, p . 2 6 5 . 
245 . — (19). Pa lma , 14 m a y o 1775. Los Regidores de la Ciudad de 
Pa lma p iden al Santo Padre confirme el cul to del B. 
Son dos borradores dist intos. 
246. - (20). Pa lma , 4 jul io 1775. El Cabi ldo de la Catedra l de 
Pa lma pide lo mismo a Su Sant idad . 
247 . — (21). Pa lma , 6 nov . 1775. Los regidores dc Pa lma al Papa 
sobre la conduc ta del Obispo Diaz de la Guer ra cont rar ia al cu l to 
dado en Mallorca al B. Anejo el posible bor rador presen tado por el 
pos tu lador a S. S. 
248 . - (22). Pa lma , 5 sept . 1776. Ejecucion del decre to del Obispo 
Diaz de la Guerra p roh ib iendo impone r el n o m b r e de R. L. en el 
b a u t i s m o . 
249. - (23). Pa lma , 10 y 11 de sept . 1776. Expos ic iones del Ca-
bi ldo de la Catedra l y del A y u n t a m i e n t o de Pa lma al Obispo Dfaz de 
la Guerra p ro tes tando contra las ingerencias episcopales en asuntos 
l u l i a n o s . 
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2 5 0 . - ( 2 4 ) . Pa lma , 2 oc tub re 1 7 7 6 . E l Cabi ldo de la Catedra l 
apela al Met ropo l i t ano con t ra el Obispo Dfaz de la Guer ra . 
2 5 1 . - ( 2 5 ) . Andra i tx , 2 2 oc tub re 1 7 7 6 . Protes ta que p r e sen t a ron 
las au to r idades de la villa de Andra i tx con t ra su pa r roco po r h a b e r 
p r o c e d i d o este con t ra el cu l to dado a R. L . 
2 5 2 . - ( 2 6 ) . Sin fecha. Q 1 7 7 6 ? ) . Supl ica del Rector de Va l ldemo-
sa, D r . Andres Cahel las , al Obispo para que se imp o n g a s i lencio al 
fiscal eclesiast ico en la causa que se h a ins t ru ido cont ra 61. 
2 5 3 . - ( 2 7 ) . 1 7 7 6 . Autos seguidos por el Cabi ldo de la Catedra l 
con t ra el v icar io general qu ien hab ia p roh ib ido i m p o n e r el n o m b r e 
de R. L . en los bau t i smos . 
2 5 4 . — ( 2 8 ) . Represen tac ion de la Ciudad de P a l m a a un E x c m o . 
y R d m o . Sr. Q P . Confesor del Rey?) con mot ivo de los desmanes co-
met idos por el Obispo Dfaz de la Guer ra . Sin fecha. Debid escr ibirse 
en 1 7 7 7 . 
2 5 5 . - ( 2 9 ) . Pa lma , 2 0 agosto 1 7 7 7 . El conven to y c o m u n i d a d del 
Santo Espf . i tu ( t r ini tar ios) pro tes ta de la ac tuac ion ant i lu l is ta de su 
pad re min i s t ro y supl ica del vicar io genera l sede vacan te la absolu-
cidn de las censuras en que h a n i ncu r r i do . 
2 5 6 . - ( 3 0 ) . Pob le t aho de 1 7 7 7 . In fo rmac idn sobre la exis tencia 
de u n a p i n t u r a que rep resen ta a R. L . pues ta en el al tar un ico de la 
iglesia de San Es teban den t ro de la mura l l a in te r ior de el m i smo m o -
nas ter io de Pob le t del P r inc ipado de Ca t a luha . . . 
Ed. Juan Pons Marques, Documents relatius al culte del Beal Ramon Lull, BSAL 
19 (1922-23) 2 6 1 , 280 , 291 y 3 1 0 . Copia del Archivo Hist6rico Nacional , Estado. 
Leg. 2 8 5 1 , n. 9 0 . 
2 5 7 . - ( 3 1 ) . Barce lona , 1 7 8 6 . F r . F ranc i sco Miquel , Minis t ro P ro -
v inc ia l de los Menores observantes del p r inc ipado de Ca ta luha , sobre 
cier tas conclus iones defendidas por Fr . Jose T e n a s , O. P . , cont rar ias 
al Beato . 
2 5 8 . - ( 3 2 ) . Pa lma , sept . 1 7 9 0 . Expos ic idn de los p ro tec tores de la 
C. P . L . al r ey sobre h a b e r sido suspend ida la causa del B. en Roma . 
Tres borradores con fechas 10 , 14 y 15 de sept iembre . 
L o R E N Z O P E R E Z M A R T I N E Z 
( Cnntinnard) 
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